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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang baik 
daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak 
menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan 
tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik 
daripada member nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rezeki tapi tidak 
menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. 
(Sayidina Umar bin Kattab) 
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Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi syarat agar dapat menyelesaikan 
pendidikan Diploma III pada jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Sriwijaya. 
Laporan ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SMP Negeri 51 Palembang berdasarkan 
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009. Parameternya terdiri atas 
penilaian tiga aspek yaitu  likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri 
koperasi. Laporan ini merupakan studi kasus melalui deskriptif kuantitatif. Hasil 
studi menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun yaitu: periode tahun 2013-
2016 perhitungan rasio likuiditas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 
SMP Negeri 51 Palembang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal 
ini di buktikan dengan pencapaian setiap rasio keuangannya Hal ini ditunjukkan 
dengan skor yang rendah pada setiap rasionya. Koperasi perlu mengoptimalkan 
pendapatan usaha dan menekan biaya-biaya operasional koperasi untuk 
memperbaiki kas yang ada sesuai dengan kebutuhan koperasi. Selanjutnya, 
koperasi harus meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak efisien agar 
memperoleh laba yang maksimal. 
 
 















THE ANALYSIS OF LIQUIDITY RATIO, INDEPENDENCE AND 
GROWTH, THE IDENTITY OF COOPERATIVE AT KOPERASI PEGAWAI 
REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SMP NEGERI 51 PALEMBANG 




This final report is prepared  to qualify for completion of Diploma III education in 
Accounting Departement at State Polytechnic of Sriwijaya. This report aims to 
determine the Financial Performance of Koperasi Pegawai Republik Indonesia 
(KPRI) SMP Negeri 51 Palembang based on the Regulation of the State Minister 
of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia 
No.14 / Per / M.KUKM / XII 2009. The parameters consist of three aspects of 
liquidity, independence and growth, and the identity of the cooperative. This 
report is a case study through quantitative descriptive. The results of the study 
show that in the period of 4 years, that is: the period of 2013-2016 calculation of 
the liquidity ratio of Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SMP Negeri 
51 Palembang not qualify the established standards. This is evidenced by the 
achievement of each financial ratio This is shown by a low score of each ratio. 
Cooperative needs to optimize business revenues and reduce operational costs of 
cooperatives to improve existing cash in accordance with the needs of 
cooperatives. Furthermore, the cooperative should minimize inefficient 
expenditures in order to get maximum profit. 
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